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O TVT é mais acometido por animais errantes, sendo ele tratado com quimioterápicos, surge 
a preocupação com os efeitos adversos que decorrem com o tratamento. O sulfato de 
vincristina leva à toxicidade de reprodução, toxicidade de desenvolvimento e crescimento. O 
objetivo da utilização dos quimioterápicos na veterinária é prolongar o tempo de sobrevida do 
animal após o diagnóstico e controlar a progressão da doença. O presente trabalho teve como 
objetivo relatar um caso de tumor venéreo transmissível na região vulvar, onde o animal 
encontrava-se gestante, por conta da quimioterapia levou ao aborto e reabsorção dos fetos. 
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